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Uudenmaan - Nylands 3 652 17 327 74 8 4 078 121 65
s i i t ä :  därav: o f which: 
H e ls in k i - H e ls ing fo rs 1 618 6 166 40 4 1 834 69 25
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 411 5 198 45 4 1 663 68 29
Ahvenanmaa - Äland 65 - 8 - - 73 2 3
Hämeen - Tavastehus 1 367 1 144 33 2 1 547 47 29
Kymen - Kymmene 786 - 70 24 5 885 33 8
M ikke lin  - S :t M ichels 415 - 28 9 - 452 22 4
Poh jo is-K a rja lan  - Norra 
Karelens 345 1 35 8 2 391 16 2
Kuopion - Kuopio 435 - 42 10 7 494 18 10
Keski-Suomen - M e lle rs ta  
F in lands 479 2 56 14 1 552 16 4
Vaasan - Vasa 991 - 111 36 3 1 141 53 10
Oulun - Uleäborgs 828 2 80 25 5 940 44 8
Lapin - Lapplands 415 1 49 11 1 477 17 8
Koko maa - Hela landet - Whole country
I X/1985 11 189 29 1 148 289 38 12 693 457 180
IX/19841 9 886 25 1 151 301 36 11 399 540 190
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+13,2 +16,0 -0,3 -4,0 +5,6 +11,4 -15,4 -5,3
I-IX/1985 114 028 333 10 549 2 566 462 127 938 4 654 4 327
I-IX/19841 104 001 332 10 430 2 633 441 117 837 4 396 4 416
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+9,6 +0,3 +1,1 -2,5 +4,8 +8,6 +5,9 -2,0
Tarkennettujai ennakkotieto ja - Kontro lle rade  förhandsuppgifte r - Adjusted p re lim ina ry data
V/1985 13 923 69 1 402 302 68 15 764 531 1 064
V1/1985 11 653 25 1 038 319 61 13 096 554 580
VI1/1985 11 094 18 963 269 42 12 386 461 507
V II1/1985 11 453 34 1 071 227 38 12 823 504 284
1 L o p u llis e t  t ie d o t - S lu t l ig a  uppg ifte r - F ina l data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
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